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CRUISE REPORT 71 -133-1 1 
INSHORE FISHERIES HABITAT EVALUATION AND MONITORING 
Prepared  by Rober t  A. Hardy 
Vessel :  KELP BASS 
Date: September 8 ,  1971 .  
L o c a l i t y :  Is thmus Cove, C a t a l i n a  I s l a n d .  
Purpose: Conduct Department Diving R e c e r t i f i c a t i o n  c o u r s e .  
Opera t ions :  
R e s u l t s  : 
Personne l :  
One Department employee was r e t e s t e d  on h i s  svimning 
and scuba d i v i n g  a b i l i t y  by members of t h e  Div ing  
S a f e t y  Board. Two new employees were  t e s t e d  f o r  
temporary c e r t i f i c a t i o n .  Each d i v e r  s p e n t  approxi--  
mate ly  f o u r  h o u r s  i n  t h e  w a t e r .  Other  d i v e r s  pre-- 
s e n t  made g e n e r a l  s u r v e y s  of Is thmus Reef .  
One d i v e r  was r e c e r t i f i e d  and two new employees 
were g i v e n  temporary c e r t i f i c a t i o n  t o  40 f e e t .  
PI. Mazarovich,  V e s s e l  Cap ta in  - 
D .  G o t s h a l l ,  Div ing  S a f e t y  Board 
J .  Duffy,  Diving S a f e t y  Board 
R.  G r o s s i ,  Diving S a f e t y  Board 
R.  Hardy, l l a r i n e  Resources  Region 
D. Odenwel.ler, Marine Resources  Region 
R. Lea,  Marine Resources  Region 
PI. Odemar, Marine Resources  Region 
P. I-Iaaker, > l a r i n e  Resources  Region 
B. Lauren t ,  Eiarine Resources  Region 
